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Ha continuado la vista de la 1 una gratísima noticia que no Las cosas de casa vistas desde Fatal accidente ferroviario
causa por los sucesos de Agosto se ha confirmado oficialmente fuera
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-El presidente del Tribunal
impone una multa a un de-
fensor por desacato
Pero ante las explicaciones del
abogadlo el presidente le con-
dona la sancién.-Ha continua-
do el clesfile de testigos
MADRID, 1.-A las nueve y media de
la mariana ha continuado en el Palacio de
'justicia Ya vista de la causa instruida con
motivo de los sucesos de Agosto. _
Ha continuado el desfile de testigos. Han
prestado declaración varios soldados del
Regimiento de Remonta, de Madrid, que
han Coincidido en sus manifestaciones con
las hechas por el ex director general de
Seguridad señor Menéndez.
El defensor Señor Conde ha dicho que
pensaba pedir un careo entre varios de los
soldados testigos y el señor Menéndez,
pero que no lo hacia porque creía que el
presidente del Tribunal no lo consentiría.
El presidente del Tribunal, considerando
las palabras del defensor Como desacato
le impone una. multa de 250 pesetas.
El Señor Conde justifica sus palabras y
da amplísimas explicaciones, negando su
.propósito de molestar siquiera al presiden-
te. Este, en vista de las explicaciones, le-
Vanta la sanción impuesta.
Declara a continuación el jefe del Gabi-
nete Militar del ministerio de la Guerra,
Señor Saravia, quien explica lo ocurrido en
ya madrugada del Ío de Agosto. Dice que
en una casa del paseo de Recoletos se hizo
un registro y se encontraron bombas en
gran cantidad.
Continfian las declaraciones de testigos,
pero carecen de importancia. Cerca de las
tres de la tarde se suspende la vista.
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•Toma de poseslén
EI nuevo subsecretario de
industria y Comercio
MADRID, I.-Esta mañana se ha po-
sesionado de su cargo el nuevo subse-
cretariu de Industria y Comercio don
Manuel de la Torre.
A1 acto han asistido el ministro y el
Balto personal del departamento.
Entre los sefiores Franehy Roca y De
la Torre se han cruzado frases afecto
sus.
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El qnc llzlstu hzu'C pocos días ha sido dig-
nisimo y Cclosu <lolcga<lo de Hacienda de
esta provincia don Jesus Royo, que a su
instancia ha sido trasladado a prestar sus
Servicios a la Delegación de Zaragoza, ha
tenido la atención de dirigirnos una afec-
tuosa Carta desde Madrid, testimoniando
su gratitud por las atenciones que-dice-
le hemos prodigado durante su estancia en
I-Iuesca, a la vez que se nos ofrece incondi-
cionalmente en su nuevo cargo.
. Queremos corresponder a la delicadeza
del seiior Royo exteriorizando el dolor sen-
tido que nos ha producido su traslado, no
solo por la ausencia del amigo cordial y del
Caballero perfecto, si que también del fun-
cionario austero y digno, competente y tra-
bajador que durante el tiempo breve que
ha regentado esta Delegación de Hacienda
ha desarrollado una labor merecedora de
los máximos elogios.
El se flor Royo Toallero sabe donde que-
damos y como le queremos. Si en alguna
ocasion-necesita de este periódico, sepa de
antemano que sirviéndole experimentare-
'mos una honda satisfacción. Le deseamos
gratísima estancia en su nuevo destino y
*ruchos triunfos en su brillante Carrera.




En Madrid esta grata nueva
produce indescriptible enta-
siasmo.-En los centros oficia-
les no se ha recibido confirma-
ci6n que permita asegurar ve-
racidad a la noticia
MADRID, 1.- A flltima hora de la ma-
niana se ha difundido por Madrid la noticia
de que Barberán y Collar habían sido en-
contrados vivos en plena Selva. El entu-
siasmo ha sido indescriptible y se ha au-
mentado al oír el estruendo de unos mor-
teros que se han disparado en la fiesta ce-
lebrada en El 'Pardo y que el publico ha
creído que eran salvas por el hallazgo de
los aviadores.
Frente al Aero Club se han congregado
unas tres mil personas en espera de noti-
cias. A la una y media de la tarde se ha re-
cibido un radio de la Transradio de Méjico
diciendo que los aviadores espaiioles ha-
bian sido encontrados vivos en un islote de
Campeche, ilesos y en perfecto estado de _
salud.
Se apiade en la noticia que por encon-
trarse en un islote aislado, sin aparato de
radio, no han podido comunicar su situa-
cion. Por otra parte era difícil que se les
viera desde los aeroplanos.
Los periodistas han estado en los centros
oficiales y 'en la Embajada de Méjico y se
les ha dicho que no habían tenido noticia
oficial del encuentro.
Lotería nacional
MADRID, 1.-En el sorteo verificado
hoy, han sido favorecidos con los primeros
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Inauguración de curso
LA uNlv£nsloAo DE VERA-
N O DE JACA
Hoy, a las once de la mariana, tendré
lugar la inauguración de curso de la
Universidad de Verano de la Ciudad de
Jaca.
Con este motivo, tienen anunciada la
visita a la hermosa ciudad m o n tafiesa
el selior ministro de Instrucción Plibli-
ca, don Francisco Barnes; el subsecreta-
rio, don Santiago Pi y Suiier. y el gober-
nador civil de Madrid, don Mariano
Joven.
De nuestra capital iré también auto-
ridades y personalidades destacadas.
EL PUEBLO envía un redactor, el
cual (lord cuenta a nuestros lectores de
los actos que se realicen.
Teniente Coronel de Infantería retirado, Caballero Placa
en la Orden de San Hermenegildo
Falleció ayer, a los 78 arios de edad
DESPLIES DE RECIBIR LCS SANTOS SACRAMENTOS
Sus apenados hijos Manuel, Francisco y Maria; hija política
Maria Camino de Martinez, y demás familia,
Al participar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida,
encarecen una oración por el alma del finado,.y la asistencia a los
funerales que tendrán lugar hoy, en la parroquia de San Lorenzo,
a las diez y media de ya mariana; favor que la familia agradecerzi
eternamente.
cuesca, 2 .lulio 1933.
arqueologlcos de
Fr aga
Liemos acido Con gran complacencia la
referencia de una sesión que ha celebrado
la Academia de Bellas Artes, de Zaragoza,
pues entre los asuntos tratados figura uno
que afecta a nuestra provincia, a riquezas
arqueológicas de nuestra provincia que
tienen que ser descubiertas y dadas a co-
nocer por los de fuera.
Se tomé el acuerdo, por la mencionada
entidad, de <<procurar de los académicos
correspondientes con residencia en Ara-
gén, aquellas informaciones que se consi-
deren pertinentes puf a el mejor conoc1-
miento y conservación de los monumentos
y objetos de arte, de positivo mérito, exis-
tentes en la región aragonesa.
Quedar enterada, con singular compla-
cencia, de los minuciosos informes comu-
nicados por el sexior Galia y, en nombre de
la Comisión de la Acadmia que! visité re-
cientemente el lugar próximo a Fraga,
donde el Señor Teje rizo ha hecho impor-
tantes descubrimientos arqueológicos.
Dedicar la sesión inaugural del próximo
curso al estudio documentado de los refe-
ridos hallazgos, con arreglo al programa
que se anunciarzi oportunamente.
Asimismo tuvieron ocasión de examinar
los reunidos los restos de cerámica traídos
de las inmediaciones de Fraga. Esta cera-
mica ofrece el particular interés de ser muy
semejante a la encontrada en Asila, lo que
prueba la existencia de un tipo de fabrica-
cién mucho mes generalizado de lo que
hasta el presente se había supuesto.»
Conocemos gran nflmero de objetos ob-
tenidos en las inmediaciones de Fraga por
el que fue cultísimo notario de aquella po-
blacién y hace alias lo es de Boltalia, don
Enrique Tejerito Ayuso, hombre modesto
entre los que mas lo sean y enemigo de
cuanto significa notoriedad y exhibicionis-
mo. En distintas ocasiones pretendimos del
amigo Teje rizo Ayuso datos precisos para
ampararnos de las excavaciones que Sin
ayuda de nadie y costándole mucho dine-
ro viene realizando en Fraga, jamás pudi-
mbs vencerse resist.encia.fundameptada en
su modestia.
La Academia de Bellas Af tés, de Zarago-
da, que tan intensamente viene ocupén-
dose de las Artes aragonesas en general,
ha dado el primer paso en los descubri-
mientos arqueológicos de Fraga. Nosotros
prometemos ocuparnos como merece de
este asunto de gran interés provincial.




A petición propia le ha sido conce-
dida la excedencia al secretario de
esta Audiencia provincial, don Agus-
tin Maria Sierra Pomares.
Al ser conocido este cese en Huesca
ha producido sentimiento, mucho mas
sabiendo que el señor Sierra Pomares
traslada su residencia, a Borja, su
pueblo natal.
Don Agustín Maria Sierra, aparte
sus dotes de competencia extraordi-
naria y Cultura poco común, es hom-
bre bondadoso y cordial, amable y
simpático. Cuantas personas han te-
nido ocasión de tratarle una Sola vez,
se han convertido en amigos leales y
Buenos.
Nosotros lamentamos su ausencia,
como la lamentan los oscenses, sin
distinción de ideologías políticas, a la.
vez que hacemos votos porque su
estancia en Borja le sea. gratísima.
En la <<Gaceta de Madrid» de fecha
29 de Junio leemos Ya siguiente orden:
Excma.. Sr.: Vacante en la Audien-
cia de Huesca una plaza de secretario
de Audiencia provincial por haberse
concedido la excedencia a don Agus-
tin Maria Sierra Pomares, y de con-
formidad con lo prevenido en el ar-
ticulo 5_0 del Decreto de 27 de Octu-
bre_de 1932.
Este Ministerio ha acordado pro-
mover a la categoría de secretario de
Audiencia provincial con destino a la
Audiencia de Huesca y sueldo anual
de 9.500 pesetas, a don Ruperto La-
fuente Galindo, vicesecretario primero
de la Audiencia de Jaén.
Lo que digo a v. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes
Madrid, 27 de .linio de 1933,
Lea y propague EL PUEBLO
Volcó parte del expreso de
Andalucía, resultando un
viajero muerto y varios
heridos
MADRID, I.-lil expreso de Andalucía,
que tiene anunciada su llegada a Madrid a
las siete de la tarde, no ha llegado toda-
via. La causa del retraso ha sido un acci-
dente ocurrido en las proximidades de la
estación de Getafe.
Uno .de los vagones del citado tren ha
volcado, quedando interceptada la vía.
Inmediatamente ha sal-ido un tren ambu-
lancia de Madrid. Hasta ahora han sido re-
cogidos el cadáver de un viajero y varios
heridos, algunos de éstos graves.
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Salida de la Colo-
mi escolar
Ayer, cn cl Correo dc la mañana, salió
para Sabinanigo y Santa Elena (Biescas),
la primera Colonia escolar organizada por
el Ayuntamiento.
Forman dicha Colonia 17 jifias y 27 ni-
nos que reciben instrucción en las escue-
las nacionales y que pertenecen todos ellos
a familias no pudientes; y los maestros don
Nicolás Inflan y la señorita Consuelo Achín.
En Santa Elena permanecerán durante
todo el mes de Julio disfrutando del clima
de altura.
Salieron a despedir a los coronistas el
acalde don Manuel Sender, concejales se-
nores Santamaría y Soler, secretario Señor
Banzo, jefe de la Inspección escolar de la
provincia señor Beltrán, presidente y secre-
tario del Consejo provincial señores Min-
garro y Sanchez de Castro, familiares de los I
niños y numeroso publico que les tributo
una despedida cordial.
El alcalde Señor Sender obsequio a los '
niños con bolsitas de dulces que agradecie-
ron con muestras de cariño.
Acompafio a la Colonia cl jefe de Servi-
cios Municipales señor Ainsa.
Les deseamos feliz viaje y grata estancia
en aquel lugar del Pirineo.
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Un roleo de tapices en Madrid
Lo sustraído tiene un va-
lor aproximado de 1so.ooo
pesetas n
MADRID, 1.-Don Joaquin Galvarrie-
to, administrador de doria Glotilde Ga-
llo, ha denunciado que del hotel que
posee esta sefzora, han sido robados ta-
pices por un valor aproximado a 150.000
pesetas.
Cree que los ladrones penetraron en
el hotel valiéndose de una llave falsa.
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Vista de una causa contra
el doctor Secadas
CADIZ, 1.--Para el lunes ha sido se-
flalada la vista de la causa contra el
doctor cubano Secadas.
Aunque dijo que vidria a defender-
lo el sefxor Balbontin, se dice ahora que
lo defenderé el letrado gaditano sef1ur
Pérez Alcen.
La causa ha despertado gran interés.
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Ha sido suspendido el mi-
tin de hoy en Salamanca
SALAMANCA, 1.-El Comité de en-
lace de las entidades patronales, que ha-
bia organizado un mitin para el proxi-
mo domingo, ha acordado suspenderle
porque los oradores que habían de tomar
parte en él son los patronos de Madrid,
que están a disposición de la autoridad
judicial con motivo de un escrito de pro-




Domingo, 2 de Julio de 3 *
e'
No se devuelven los originales. f i
El hecho de publicar un artículo, no "
significa solidaridad con el mismo. \_
HUESCA D Año II l NUM. 311-~"
Otro hallazgo de explosivos en
Barcelona
En una huerta de una fé-
brica de abono han sido
encontradas 43 bombas
BARCELONA. 1.-En el huerto de,
una fábrica de abonos, sita en la calle
de Bravo Maldonado, han sido encon-
tradas hoy 43 bombas iguales a las ha-
lladas ayer. Parece ser que la persona
que las guardaba, ante el temor de ser
denunciado por el detenido, la ha ente-
rrado en dicho huerto.
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Dj Madrid regresé, después dc haber
obtenido matricula de honor cn lasasigna-
turas que ha cursado de la carrera de Ac-
tuario de Seguros, el simpático joven os-
cense y cultísimo profesor Mercantil don
José Maria Aslin, hijo de nuestro entralia-
ble amigo don Clemente, digno concejal
de este Ayuntamiento.
Felicitamos al estudioso joven por su
triunfo y Ir damos la mes cordial bien ve-
nida.
Se encuentra enfermo, aunque por for-
tuna no de cuidado, el culto abogado os-
cense y particular amigo nuestro, don José
Maria Lacasa Coa rasa.
Hacemos fervientes votos por el mas ré-
pido y total restablecimiento del enfermo.
Paso por esta capital el acreditado
comerciante turolense, don Agapito Lopez.
De Barbastro llego el competente apa-
rejador de aquel Ayuntamiento, don Vi-
cente Mériz.
De la misma simpática ciudad, regre-
so el joven y culto médico don Antonio
Cardesa Ramón.
PROTESTAMOS
En la Prensa diaria de Zaragoza y
Madrid, aparece un escrito firmado por
tres diputados a Cortes radicales, en el
que se censura la actuación de los go-
bernadores civiles de Zaragoza, Huesca
Teruel.
Esa Prensa diaria que alardea de im-
parcialidad haré bien en revisar su ac-
tuacion para ver si tras ello puede bonra-
damente seguir tildándose de indepen-
diente. Tal vez a vueltas de sofismas ad-
ministrativos y de defensa de intereses
de las famosas <<fuerzas vivas», halle
argüe rentos y disculpa para tranquilizar
su ooneiencia, pero en la conciencia
general esta bien juzgada la tal Prensa,
que no puede engañar a nadie que sus-
tente independencia espiritual.
Nosotros conocemos bien a los señores
Díaz Villamil, Massa y Palencia. Sabe-
mos de su rectitud, honradez política y
republicanismo bien probado, y esto es
mas que bastante para que rehacemos
las imputaciones 'que les hacen los tres '
diputados a Cortes radicales.
Y es que da la casualidad de que
<<ninguno» de los tres dignísimos gober-
nadores civiles de Aragón son radica-
les.
La parcialidad de que se les acusa, no
tiene otro fundamento. Si los sefio-
res Díaz Villamil, Massa y Palencia ac-
tuasen de manera anfibia, favoreciendo
privilegios y caciques, estarían bien
conceptuados por los republicanos des-
coloridos que les salen al paso.
_ Y eso es todo. Como EL PUEBL() es
el único diario republicano que se pu-
blica en Aragón, tenemos el deber de
puntualizar 'las cosas, protestando de
las campañas encubiertas que tienden
-por 10 menos-a desvirtuar la eficacia
netamente izquierdista que debe tener
la Republica espaflola.
Paulino Uzcudun, tras un combate
durísimo, vence al campeón
de Inglaterra
No se ha conocido en Barcelona un combate de tanta
dureza y acometividad.--Treinta mil espectadores han
ovacionado a Paulino, que ha obtenido un
triunfo rotundo
BARCELONA, 2 (2'1 5 madrugada).
En la Plaza de Toros Monumental y ante 30.000 espectadores se ha celebrado el
match de boxeo entre el campeón de Europa Paulino Uzcudun y el de Inglaterra y
Australia Mc Korkindale. Este es un verdadero gigante, un coloso, y un gran boxeador.
En el cuarto round, Korkindale ha dirigido un derechazo a la mandíbula, que Paulino
ha logrado esquivar, pero sin evitar que le alcanzara una ceja, que -resultado partida,
sangrando en abundancia. A partir de este momento Paulino ha acometido con fiereza
inigualable, consiguiendo derribar dos veces a su contrario.
Todo el combate se ha caracterizado por la acometividad y He reza de los dos pugi-
les. Desde luego el enemigo de Paulino ha sido uno de los mas fuertes.
A partir del séptimo round la superioridad de Paulino ha sido manifiesta, esperéndo-
s€ el triunfo como cosa segura.
Cuando el árbitro ha proclamado vencedor a Uzcudun el pflblico, puesto en pie, le
ha tributado una -formidable ovación.
Los aficionados dicen que no se había presenciado nunca en Barcelona un combate
tan duro como este.
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El campeonato mundial de Icen el cadáver a cuestas! La persecución de unos mu- El deporte y el ir viviendo •En Bilbao






Para Tardienta- Zaragoza........ 15,50
Para Ayerbe-Canfranc........... 15,15
ParaTardienta.................. 15,45
Para Tardienta (Mercancías)..... 17,55
Para Tardienta (Tranvía)......... 17,20






Para Sesa-Saririena............. 15,50 c.
Para Almudébar-Tormos......... 17,50
Para Alcalá de Garrea........... 17,





Para Bespén.................... 16. c.
Bás c la
g l SANTANDER, l.-Cuando acababa 11 B I 1 22 50
\ | b b f su trabajo el pintor Julio Garcia Maza- que era a arce una a as ' '
I a a 0 riegos en la Feria de Muestras, por ha-
herse perdido la llave del pabellón in-
D E H y tenté saltar por una Ventana. cuya vi-
D E S 0 driera, que se hallaba sujeta por dos para llegar a Canfranc a las 1235.
fino 5 50 I • mi] cuerdas, se Ir cayó encima de la cabeza,
Carnero 'o P s 0 haciéndose alijos los cristales, uno de para llegar a Canfranc a las 18,10.
Costillas 49 0 » » los cuales le seccioné la yugular, produ-
Corder0 5950 » siéndole la muerte. llegar a Canfranc a las 22,15.
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Ternera ama, primera 5,50 » >> - I_1
Id. id. segunda 4,50 » • d • .1. § I




































Trágica muerte de un pintor
Página 2
De Barcelona han ofrecido
a Camera un combate con
Uzcudun
NUEVA YORK, 1.- -Primo Carne-
ra ha recibido enorme numero de ca-
bles de Italia, felicitándole por su
victoria.
También ha recibido el gigante ita-
liano importantes ofrecimientos die
Europa y América. Entre los prime-
ros Hgura un cable de Barcelona, ins-
ltindole a que ponga en juego su ti-
tulo ante Paulino Uzcudun, sobre el
que cuenta Camera con una victoria
que fue unánimemente protestada.
Se ignora la resoluoion que adopta-
ra Camera ante dichos ofrecimientos,
pero es muy interesante tener en
cuenta que contados minutos des-
pués de haber ganado el titulo mun-
dial, declaro aBaby Carrera» lo si-
guiente:
-Yo no seré un oampeon de car-
ton. Estoy dispuesto a poner mi titu-
lo en juego con cuantos adversarios
lo soliciten y si es ello preciso, mas
de una vez en cada mes. Tengo la
certeza do vencerlos a todos.
.rack Dempsey espera de Primo
Garbera accederá a poner su titulo
enjuago ante Max Baer, el reciente
vendedor de Max Schmeling, pero el |
hebrero fue derrotado a .1os puntos
por Paulino Uzcudun y en estas con-
diciones el papel del "Toro de los Pi-
rineo's» experimenta un alza conside-
rable, hasta el punto de poderse afir-
mar sin eufemismos, que james tuvo
el Vasco una ocasión tan favorable
para intentar, con probabilidades de
éxito, nn-asalto al titulo mundial.
De Londres se ha ofrecido a Car-
nera una .pelea de revancha con el
gigante negro canadiense Larry Gains,
que cuenta con una victoria a los
puntos sobre el que desde anoche os-
terrta 'el t'ftulo mundial.
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Se saca a pl1b1ica subasta voluntaria
la venta de los siguientes bienes sitos
mm Ayerme, propiemiad del Sindica.to
Agrícola:
1.0 Una fébfica de harinas por cilin-
di'os, capaz para moler en Veinticuatro
horas de seis a siete mil kilos, sita en
las proximidades de la Estaoidn del Fe-
Irwarril, con su edilicio y solares ane-
joe.
Q." Línea de conducción de energía
eléctrica desde el salto de Car cavilla a
Ayerme (unos 15 kilómetros) y desde
Ayerme a Los Anglis(4 ki16metros)de
alta tensión, las líneas de baja para'e1
alumbrado plihlico y particular de los
dos pueblos y las concesiones respecti-
vas.
Tendré lugar la subasta el día 16 de
este mes de Julio de once u doce de la
mariana en la Casa Gonsistorial de
Ayerme, si viendo de tipo en alza la car;-
tidad de 185.000 pesetas, debiendo oon=
'Signar' los licitadores previamente en la
Mesa o en un Banco 10.000 pesetas en
metálico o Valores, sin cuyo requisito_
no serán admitidos. Las demás condi-
ciones y títulos de propiedad s hallan
de manifiesto en la Notaria de Abarbe a
cargo de don José. P. Egerique.
Creía que la suicida era su
mujer, y... estaba sentada
a Ya puerta
Volvió a cargar con el paquete
' lo devolvió..
COLOMBO (Geylén), 1.-En unas ave-
riguasiones que se realizaban para iden-
tificar el cadáver de una mujer que se
arrojé al paso del tren, se ha dado un
caso curioso.
Al saberse la noticia del suicidio se
presente en el hospital un hombre,
quien al ver el oadaver de la que moo-
nocio como su esposa se lanzo sobre él
llorando inconsolablemente.
Regreso a su casa con el cadáver al
hombro; pero al acercarse al portal vid
sentada sobre un poyo a una mujer que
no era otra que la suya auténtica. El
hombre quedose perplejo ante el lend-
meno. Llevase las manos a los ojos cre-
yendo que veía visiones; pero mas tarde
se ~convenei6 de que era su verdadera
mujer.
inmediatamente echo a andar con la
muerta a cuestas y la entrego a las auto-
ridades.
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El capitán Ruiz de Aldo, en
situación de delirado a pe-
ticién propia
MADRID, ..-El "Diario Oficial»
de Guerra publica la siguiente cir-
cularz
¢Excmo. Sr.: Vista Ya instancia que
esa división cursé a este departa-
mento con escrito de 16 del actual,
promovida por el capitán de Artille-
ria don Julio Ruiz de Alfa Miquélez,
piloto y observador de aeroplano, en
situación de supernumerario en Avia-~
cien, en smiplica de que se le conceda
el retiro; teniendo en cuenta que si el
recurrente no formulé igual petición
con anterioridad fue por tener ca-te-
goria aeronéutioa y esperar. a la re-
organizaciézn de los servicios de Avia-
clén y renuncia expresamente a las
ventajas que por dicha categoría pu-
dieran corresponderle; considerando
que, de no haber mediado -Pas indica-
das fyircunstafmias, le hubieracorres-
pondido alcanzar Ío que interesa,
este Ministerio ha resuelto acceder
a lo que solicita y disponer pase a Si-
tuacién de retira€i0,~cbn resiélencia en
Madrid, con arreglo a los preceptos
del Decreto de 25 de Abril de 1931
(¢O. L.>> numero 195) y posteriores
disposiciones complementarias, en
cuya situación percibiré el haber pa-
Sivo que le corresponde y que opor-
tunamente se le se13alaré1,' abnnéndo-
sele el so por 100, según determina
el articulo 3.0 del mencionado Decre-
to y causando baja por Hn del presen-
te mes en el Ejército.»
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Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en la Administración de
este periódico.
"Editorial Popular S. A,,--Huesca.
Garantizada la calidad y buen servicio
En los establecimientos siguientes: nonio 'San Agustín, 'I`Ia\.esia de
Cortes; Marcos López, intcrmr del Merca(iu, pues de Yales; Jesús
Valiovinovs, Coso Alto, 34.
AI caerse un guardia se le
dispara la pistola y el pro-
yectil hiere gravemente a
uno de los fugitivos
MALAGA, 1.- -A las Cinco y media de
la madrugada , un cabo de la Guardia mu-
nicipal, que prestaba servicio en la Calle de
la Libertad, sorprendió a tres muchachos
que se dedicaban a tirar piedras a los faro-
les. Los persiguió y requirió para ello el
auxilio de un cabo y unos guardias de
Asalto.
Los chicos, huyendo, llegaron hasta la
alameda de Pablo Iglesias, donde fue dete-
nido uno de ellos. Otro seguía corriendo
por la citada alameda, perseguido de cerca
por el sereno Antonio Román, que hizo
varios disparos para intimidarle.
Al oír los disparos, un guardia municipal
que viajaba en un autobús se apeé de éste.
Sacó la pistola y se dedicó a perseguir
también al fugitivo. A poco de iniciar la
Carrera, el guardia di6 un resbalen, se le
disparé el arma y el proyectil hirió al mu-
chacho. Este se llama Manuel Canten Vero,
tiene 16 anos y sufre una herida en la re-
gidn lumbar, sin orificio de Salida, de pro-
ndstico muy grave.
Horas después del suceso se practicó
una delicada operación, logrando extraerle
el proyectil.
Lo relatado es la Versión oficial que se
da a este SllC€SU.
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Hn reclentor
Ripien dos hombres y pone
fin a la contienda un es-
pectador que Ya emprende
a cuchilladas
Los dos contendientes resultan
gravísimamente laerimlos
VA LLAD()Ll~I). 1.-En la barriada La
Piflarica se produjo una reyerta entre
Luis Belo y Vicente Cuadrado Bra-
vo, que estaban enemistados. 'Luis lie-
vaba una escopeta, con la que amenacé
a' su rival, quien se refugia d tras unas
mujeres. Un individuo que presenciaba
el hecho, llamado Modesto Sanz, aselé
tres puñaladas por ya espalda a Luis,
que quedé tendido en tierra. Vicente, en
el forcejeo, resulté también herido de
una puchillada. Ambos estén gravisi-
mos.
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De un acciclente de automóvil
DOS MUERTOS Y UN HE-
moo GRAVE
Había llovido mucho y el te-
rreno estabaresbaladizo
ALICANTE, 1.-Cerca de Alcoy, en el
lugar conocido por Pelea del Fraile, un
camión cargado de plzitanos patiné a
consecuencia de estar el piso resbaladi-
zo por haber llovido y estar removido
'el terreno por recientes obras E1 camión
cayo un barranco de veintisiete me-
tlos, destrozándose. El chofer y su ayu-
dante murieron, Un dependiente dela
casa eXportad0ra que viajaba en el ca-
mién quedé gravemente herido. Todos
fueron trasladados a Alcoy.
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Le secciona la yugular el




(Iari§ena recio. de mucho
color. 0.0¢
Dor o seco, de bu.en. pa-
ladar. o.6o »
(florete rosado. similar al
Rioja. _ _ _ . - e.6o »
Rancio y' Moscatel. »
0,45 litro
Torino salado blanco . .
>> pernil » . .
Ramiro el Monje, 3 y 5
x,3o
zulo DE UVA. sin al-
cohol .
l MONTIQARAGON, seco
n dulce, vino muy aflijo,
i especial para postre. '
VINAGRE natural .
Todos estas tipos, se sirven a domi-
rilio, en garrafas precintadas de 5, lo.





Un párroco que se gana la
vida como entrenador de
futbolistas
Pues las limosnas de los fieles
no son bastantes
BELGRADO, I.-_Iosip Litha, pzirroco
de la iglesia del pueblo de* Legrada, esté
considerado como uno de los mejores de-
portistas de Yugoeslavia. Actualmente des-
empezia el cargo de director de un equipo
de fútbol, cargo que esté bien remunerado
por las asociaciones deportivas de esa re-
gi6n.»
El cura Litha dice que si no fuera por el
sueldo que le paga la Sociedad deportista
él no podría visir con las limosnas de sus
.feligreses
<<Para mi-ha dicho-, el deporte no
solo es un medio para ganarme la vida, sino
que también me sirvo de él para ponerme
en Contacto con la juventud y conocer
cuales son las aspiraciones de ésta en los
tiempos modernos que corremos».
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Discurso del seiior Albornoz
"La política religiosa de la
RepébHca"
MADRID, l.-La Agrupación Radi-
cal Socialista de Madrid, interpretando
el comlin sentir dela opinión repbulicana .
y socialista del país, ha organizado un
acto. al que concede en estos momentos
de agresividad clerical la. mayor impor-
tancia, en el cual la máxima autoridad
de la Repliblica en este orden, el minis~
tro de Justicia. don Alvaro de Albornoz,
desarrollaré, con la medida y extensión
que el caso requiere, el tema <<L3. politi-
ca religiosa de Ya Rep1iblica».
La separación de la, iglesia del Esta-
do, la secularización de cementerios, la
disoiucion de Ya Compafiia de Jeslis, la
extinción del presupuesto de culto y cle-
ro,la ley de Matrimonio civil y la de
congregaciones y Confesiones religio-
sas, representan la obra laica y cumbe
dela Repflblira y justifican el odio a
muerte de la.g~ente~monérqu*ica y cleri-
cal.
El acto tendré lugar el domingo. día
9 de Julio, a las once de la mariana. en
el Coliseo de Pardirias.
El gobernador impone nue-
vas multas y no toma en
cuenta a los que se solida-
rizan con los que sufren Ya
sanción
BILBAO, I.»-Iil gobernador ha informa-
do a los periodistas dc' que ha- impuesto
una nueva multa de 5oo pesetas a don Te-
lesforo Monzón, presidente del Guipúzcoa
Buru Batear, por los conceptos que vertió
en el discurso que pronuncio en el teatro~
de los Campos Eliseos, con motivo de la
velada organizada por los nacionalistas de
Vizcaya a beneficio de los damnificados por
los temporales. Además, ha pasado al fiscal
la referencia que le facilito del acto el de-
legado de su autoridad.
Aludió al escrito que le dirigieron nume-
rosos nacionalistas protestando contra las
multas impuestas el día del Sagrado Cora-
zon y solidarizándose con los sancionados.
y dijo que en el Gobierno no se tenia noti-
cia mas que de un pliego con muchos nom-
bres escritos a máquina y sin firma alguna,
que por considerarlo anónimo lo arrojo al
cesto de los papeles.
Las fiestas de Soria
Se desmanda un toro y cor-
nea a varias personas
SORIA, 1.-Han comenzado con gran
animación las fiestas de San Juan.
Al verificarse el encierro de toros, se
desmandé uno y maté a dos cahallerias
cerca de la población. Después siguió
corriendo, sembrando la alarma, y cor-
ned a Germém Saldarla, guardia munici-
pal. al que produjo una herida en la
ingle, y a Félix Hernández, una herida
en una mano. El primero se halla gravo
y el otro, de pronóstico reservado.
También resulté con un puntazo en el
brazo derecho el novillero Tomes Moren
y COIltl1Sa5 varias personas.
Por fin la fuerza publica logré matar-
lo a tiros.
Hace falta en el bar Lion ¢l'Or
Servicio de trenes y autobuses
T R E N E S (Jesde el día 15 de Mayo de1955)

















De Almudébar-Tormos...... . .
De Alcalé de Gurrea............






































NOTAS.-El Oren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienla con el rápido de Zaragoza
El :rem que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido minero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a loé 16,28
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,45 para
Empresa s  A G E
Teléfono n. 2
SIEMPRE L05 MEJORES ESPECTACULOS
lnauguracién de la Temlmrada de Verano can grandes reprises
La lirica inimitable GRETA GARBO y Ramón Navarro
La inquietante personalidad de MATA-HARI a
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N H u ascA plaza Navarrico-Bodega
I
ECONOMICE DINERO
I /'\ '\ ./ ` \ . .
Escabeche de bonito, en barril . . . . 6,00 pts. kilo !§
Codillos de amén . I 4,00 >>
1'ocmEm~A Y sALcHIcH£neA
Hoy, slomingo, 2 A las 4 y media. 7. y 10 y media
Henan Illli8 IIB la nsluriana ;;:::
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Manufacture de toda clase de graba~
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauchli elástico,
almohadillas y tintas para sellar.
Los pedidos de sellos de cauchmi son
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y catálogo.
J. San Agusiin
ama de la Miversidau. u Telétunu 45
H u E s c A
¢oso Galán, 20 Telf. 78
EL PUEBLO Página 5
UINDISCUTIBLEH
g ir. uz.u1uur.N'ro umizzwo MAS rmbxno y znc,\z
a ma mo s 6E"é.Q<£:i3s ~§@n~»a©§
Y AFECCIONES DE LA PIEL, QUEMADUQAS.
HERIDAS INFECTADAS, SABANQN1-15 LILCE-
RADQS. VARICES. ETC.
EMBUTIDOS DEL PAIs. LOS N|EJORES~TRl-
PAS PARA EMBUTIDOS LONGANIZA ES-
PECIAL PESCADQ Fisco SALAZONES
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinera,rio calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarxo para construir su nido
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
Fhsmcn DE MARCOS PARA l=~oToGRAFIAs
Porches Vega Armijo Teléfono 199-X H U E SE
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
lirandes Mmarenus de Mnehles Mueles u Buin Muuhlus ermmmirns
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos d
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.~En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA YCRlbTAL.
A12TIcuLos PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.»Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMEI2IA.~Esco0etas <<Sarasquera»
y de las mejores marcas.-Gran zurrido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Esta nueva imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
~Tarletas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
torlos; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administraclén, Coso G. Hernández, 45.
G d d pó i t d bl
aruco MIMBRE NIEDULA
Fuerza floiante-Motor de 65 caballos de
fuerza-Rueda libre-Transmisién de fácil
cambio de segunda silenciosa-Eliminador
de choques en el volante de dirección
Bastidor X rígido de doble rebajamiento
Garrocerias de acero de seguridad
Frenos hidréulicos-Garrocerias de estilos
elegantes - 112 pulgadas de distancia
entre ejes.
l Yl
Batoriadt cocina - Vajilla - Gristalorfa
Espoclalldad en artículos para ragalns
Pnzcloa INCOMPETIBLES
Visita nuestra sxroisemu y en ella encontraa-éld regalo
prhtl- por muy poco dinero




se entregan en el día en los








hlilurial Pulular, s. H.-.~.[l Pll[Blll
Ag nci R món y G ] I IIuesca
L B
fnimria Pilular s n
r. N E 8
Meana: 'mno p nonucro AI~IAI.oc;o DE VENTA .EN LAS nnr»xAc1As
ZADORES a DOMICILIO
Coso G. Hernénclez. 9-11_
Artigas, 10
H
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
tclcs, Qomunidades, Casinas Oficinas, etc. etc. ~ i i a
OBSERVATORIO METEOROLOGICO e s  c
Barómetro a O.° y nivel del mar, 759,9; Humedad
relativa,49 por 100. Velocidad en 24 horas, 652 kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado calma. Tempera- I
Iura máxima a la sombra, 27,2. lb. mínima id., 9'0
| Ídem en tierra, 8,9. Oscilación termométrica, 18,2 '
Importante proyecto de ley Par una obra de caridad que esté en marcena
SDBRE INVESTIGAGIUN DE LA 2  9 7  5  7 Para Ya erga G
PATERNIDAD lona escolar de la Prensa
I
Importante decreto rala
inventario de fincas 1'(1
L
Nuestros colaboradores







Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral Pie] - Secretas.--Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 25-2.°
si
y
MADRlD, 1.-E1 proyecto de ley so-
hre investigación de la paternidad y
condición de los hijos habidos fuera del
matrimonio consta de treinta y dos ar-
tiaulos, cinco disposiciones transitorias
y una disposición final.
El capitulo primero esté. dedicado a
la determinación de las pruebas sobre
la determinación de los hijos tenidos
-fuera del matrimonio.
Se Qstablece e él que el Registe ci-
vil se inscribirán los hijos habidos fue-
ra del matrimonio cuando lo soliciten
los padres. Tanto si lo solicita el padre
como si lo solicita la madre no podré
hacerse constar el hombre del otro.
Tampoco podré. consignarse declara-
cién alguna sobre la legitimidad o ile-
gitimidad del hijo y sobre el estado ci-
vil de los padres.
Para verificar el reconocimiento ten-
drém actitud legal todas las personas
que sean capaces para ce¥ebrar matri-
monio.
Podrán hacer el reconocimiento del
padre 0 de la madre el abuelo y la abue-
la, cuando aquéllos hubiesen fallecido
o estuviesen en ignorado paradero o in-
capacitados, pero en este paso seré nece-
saria la aprobación del juez, después de
oído el fiscal.
Podrá verificarse el reconocimiento de
los hijos concebidos, pero todavía no
nacidos; pero este reconocimiento que-
daré sin efecto si el nacimiento tuviera
lugar después de los 300 días siguientes
a la fecha del reconocimiento.
También podrán ser reconocidos para
los efectos de su descendencia los hijos
premuertos.
La paternidad fuera del matrimonio
podréser declarada por Vía judicial en
los casos siguientes:
Primero. Cuando resulte comproba-
do que en plazo de la concepción el pa-
dre haya mantenido relaciones de da
récter intimo y constante con la madre,
Segundo. En los casos de violación,
estupro y rapto, declarado por los tribu-
nales.
Tercero. Cuando existan escritos del
padre en los que se demuestre de una
manera inequívoca sus relaciones inti-
mas con la madre, aun cuando no ma-
nifieste su voluntad de tener hijos.
Cuarto. Cuando las manifestaciones
del padre resulten acreditadas por actos
reiterados del mismo padre que no den
lugar a dudas de ninguna especie.
No procederé la deelaracién de pater-
nidad, si se prueba que la madre duran-
te el periodo de concepción ha manteni-
~do relaciones intimas con cualquier otro
varón, pero en este caso el Tribunal
podrá imponer a uno de los posibles
padres la obligaeion de prestar alimen-
tos al nacido. .
La maternidad fuera del matrimonio
podrá ser declarada por vía judicial
I
cuando el hijo se hallare respecto a la
madre en los casos comprendidos en los
nflmeros tercero y cuarto del pérraio
anterior y cuando se aporten pruebas
completas sobre el parto en que nació el
hijo de que se trate. ,
Eu el capitulo I I se establecen las
condiciones de los hijos nacidos fuera
de matrimonio y se señala como base
fundamental la absoluta equiparación
de los mismos con los habidos en el
matrimonio en cuanto a sus derechos
familiares y hereditarios, y demás ané-
logos.
Los hijos nacidos fuera del matrimo-
nio, estarán bajo la salvaguardia y la
autoridad del padre o de la madre que
los haya reconocido.
No obstante, los tribunales podré en
cualquier momento prohibir al padre 0
a la madre del derecho de patria potes-
tad si hay motivo para ello y cuando se
estime de conveniencia y de interés para
el hijo.
El capitulo III trata de las acciones y
de los resarcimientos a que dan lugar
las relaciones eXtramatrimoniales y se
establece que el padre quedara obligado
a atender los alimentos de la madre du-
rante el periodo de gestión y lactancia
del hijo, y que en el caso de aborto
atendqra a los alimentos de la madre
durante el periodo de un ahí.
En el capitulo IV se establece varias
disposiciones complementarias entre las
cuales figuran las referentes a la decla-
racion de paternidad por personas aje-
nas a las que hayan cuidado del niño.
También se trata en este capitulo de
los casos de falsa maternidad en que se
aplicara a quien haya formulado Ya falsa
denuncia penas que oscilaran entre el
arresto y la prisión mayor.
En los casos de abuso de su profesión
para eomeler este delito, serán castiga-
dos los autores con la misma pena.
En la parte transitoria de esta ley se
establece que será aplicable en cuanto
favorezca a los nacidos con anterioridad
a ella pero para los derechos heredita-
rios no tendrá efecto mas que en los ca-
sos determinados por la propia ley.
Durante el periodo de un £180 podrénrec-
tificarse las inscripciones en que se haya
atribuido una paternidad inexacta por
imposibilidad legal y acreditada de ha-
cer constar la verdadera.
Esta rectiflcacidn seguiré el trámite
de un acto de jurisdicción voluntaria,
previa la conformidad del hijo, si éste
fuese mayor de diez y ocho ainus, 0 de
quien aparezca como padre en la ins-
cripcién.
La disposición final de este proyecto
de ley contiene una cláusula por la que
se establece que la aplicación de esta ley
se declara en general obligatoria en todo
el territorio de Espolia.
La Reforma Agraria, en marclaa
tuvo al
lil decreto de 8 de Abril liltimo estu-
blecié normas adjetivas para regular el
trámite de los recursos que contra la in-
clusidn de sus fincas en el inventario de
las susceptibles de expropiación pueden
interponer los propietarios afectados
por la ley de Reforma Agraria con arre-
glo a lo dispuesto en la base séptima de
la ley de 15 de Septiembre de 1939.
Han surgido algunas dudas sobre su
interpelación en relación con la compe-
tencia jurisdiccional para acordar la in-
clusién de fincas en el inventario, du-
das que se han puesto de relieve en.e1
acuerdo aprobado por el Consejo eiecu-
tivo del Instituto de Reforma Agraria en
su sesión del 16 del pasado Junio, por el
cual se solicita del' Gobierno la declara-
cion de que la expresada competencia
radica en dicho Consejo y no en la Di-
recién general.
A Hn de disipar toda duda, sentando
la Verdadera interpretación de los pre-'
septos vigentes sobre la materia, en ar-
monia con el procedimiento puesto en
précttca por la Dirección general de Re-
forma agraria. conforme a las órdenes
de la misma de 28 de Febrero y 18 de
Marzo Latimos. por el presente decreto
se aclara la redacción del articulo 9.9 del
de 8 de Abril en términos que no dejen
lugar a dificultades hermenéuticas y que
dl mismo tiempo resuelvan la petieion
elevada al Gobierno por el Consejo eje-
cutfvs del lnstituho.
Por lo expuesto, de acuerdo con el
Consejo de ministros y a propuesta del
de Agricultura, vengo en decretar lo si~
guiente:
Articulo único. E1 articulo 9.° del I
saicas
decr<=to de 8 de Abril de 10333 --publica-
do en la <<Gaceta» de 14 del mismo mes-
sobre denuncias y recursos relativos al
inventara de Cincas susceptibles de ex-
propiacidn, quedaré redactado en la si-
guiente forma:
<<Ax*ticulo 9.0 La Dirección general
del Instituto de Reforma Agraria, acor-
daré. en cada caso la inclusión en el in-
ventario de las Cincas declaradas por los
propietarios, después de calificar y de-
cidir las dudas expuestas por los mis-
mos, si las hubiere. Si acordase la ex-
clusion, daré cuenta de su acuerdo al
Consejo ejecutivo del mismo Instituto,
quien decidiré en definitiva lo que pro-
ceda.
La Dirección general enviaré a los
registradores de la Propiedad, oficio
conteniendo simple indicación de las
fincas incluidas en el inventario, así
como de las que en definitiva el Conse-
jo ejecutivo acuerde excluir del mismo,
a 'fin de que se hagan las oportunas no-
tificaciones a. los interesados o a la per-
sona que hayan designado para la préc-
tieade esta diligencia.
Contra la inclusión de fincas en el
inventario podré los interesados recu-
rrir ante el Consejo ejecutivo del Insti-
tuto dentro de los veinte días hábiles
siguientes al de la notiticacién expresa-
da en el párrafo anterior y en la forma `
que determinan los artículos siguientes.
Dado en Madrid, a Q3 de Junio de'
1933.-Niceto AlcalaZamora y Torres.-
El ministro de Agricultura, Marcelino.
Domingo Sanju8n». .
He ahí el decreto que aparece en la 1
<<Gaceta», que por su mucho interés
transcribimos.
Seguro de que este minero será
familiar a muchos oros, titulo mi
breve frabaio en tal forma, para
que lea lerdo por todos y por cada
uno de los que verán algo mas que
unas cifras en esta cantidad.
Mis muy queridos amigos
compareceros en la Prensa:
Leyendo todos los días
entrefllets y resellas
de objetos para la Tómbola,
de vajillas, de murieras,
de billetes regulares,
mes pequeños, y pesetas,
no puedo pasar sin daros
mi mis justa enhorabuena
por el éxito alcanzado
en vuestra noble encomienda.
Este alió nuestra Colonia
seré numerosa. ;Buena
prueba de grandes desvelos
cuando en el nflmero aumenta!
Claro, que ya sé la clave
de este aumento... Gente nueva
que antes era gente pobre
y hoy es ya gente lotera...
DGSCIENTOS .NQVENTA Y SIETE
CINCUENTA Y SIETE. me sueiua
a sacos de calderilla,
y a cheques, bancos, carteras..
y entre tantos pelucones
V tan diversas monedas,
ser <<don Tomes» en un día,
después de <<Tomés>> a secas...
esto... creo habré influido
en que la Tómbola pueda
ser mayor que la pasada
en cantidad y en presencia.
Yo, mis amigos queridos,
cinco <<c1audias» tengo sueltas
que son las mismas que tengo
bien atadas y sujetas;
pero os las doy por si acaso
conseguís tres fiambreras,
pues como estoy sin trabajo
y mi bolsillo esté en huelga,
no puedo ser presumido
ni daros tú que no tenga
por el hecho de que digan
que mi mano es harto espléndida.
Eso, para les lateros
y para todo el que pueda,
ahorrárselo en gasolina,
cines, cafés y fachendas,
pero los que los. garbanzos
son nuestro plato de fiesta,
damos un du-ro, y hacemos
mil prodigios de Aritmética!
Felicitad, por lo tanto,
al que por su suerte inmensa
se hizo casi millonario
de Navidad a esta fecha;
que como, muchos, ni tienen
hijos que tomen su herencia,
' y son entrados ya en axis,
y les sobra hasta que mueran,
nunca harán obra mas grande
que dando a nif1os de Huesca
unos días de [I10[1t8fI&
por ver si se regeneran..
Decidles que doy un duro»
y para el mes tengo- treinta,
y pueden datos dos ellos
si su mes es de sesenta.
€Q11€ 'es de mas? IMHY bien! Que os manden
lo que mejor les parezca,
puesto que no tienen hijos,




próximo limero de EL PUE-
BLO se veré honrado de nue-
vo con la colaboración del
competentísimo inspector
provincial de Higiene y Sani-
dad Pecuaria don Domingo
Aisa.
Desarrollaré el tema "La
leche.-Produccion, higiene y
consumo" con la amenidad a
que ya nos tiene acostumbra-
dos, sumada al profundo co-
nocimiento de la materia-
Los ganaderos, consumido-
res y profesionales han de
agradecer al seiior Aisa la
vulgarización de tan Intere-
sante asunto que afecta a gran
limero de personas.
rnpcmn
Número suelto. 10 cts.
nizacién de Ya 0-
e,Qué le ha parecido la mufieca que la Asociación de Periodistas ha adqui-
rido para sortearla en la 1/erbena que se celebrar a beneficio de la Colonia
escolar de la Prensa? Esta prcgunia nos proponíamos hacer anoche a cuantos
amigos, especialmente mujeres, nos encontráramos al paso.
Pero no fue necesario. Fueron muchísimas las personas, seoras y serioritas
sobre todo, que sin darnos tiempo a formular la preguntita, nos felicitaron
por el acierto insuperable que supone esta adquisicion-acierto en realidad,
que corresponde íntegramente a una mujer que no es periodista-, elogiando
la obra perfecta y acabada, plelo1°z'ca de arte y.de gusto exquisito.
La mueca adquz'rz'da por los periodistas será uno de los mayores alicientes
de Ya 1/erbena que preparamos para muy pronto. Estamos satisfechos de la
adquz'sz'czlon y de la gralisima impresión que ha producido entre los oscenses/ .
Y de paso, queremos testimoniar nuestra gratitud at prestigioso comerciante .W9
don José Lasa osa, en cuyo magnijco escaparate se expuso ayer y se seguiré
exponiendo en días sucesivos, el regalo de los periodistas.
Hemos recibido un regato acompaliado de cariciosa Carta, que nos ha pro-
ducido 1/erdadera emoción por ser quien es el donante. EZ obsequio consiste en
un _estuche muy bonito Con te'n zlendo sets cucharillas de alpaca para café.
Nuestro buen amigo Claudio San Agustín, que esta encargado de la custodia
del Dispensario de la Cru; Roja, ha tenido este rasgo que dice mucho en su
/avorly' que los per modistas no ol;/idaremos nunca. ,.Qué no hubiera hecho el
amigo Claudio ss.' tuviera dinero...! Por esto, precisamente, es mas de agrade-
ser _y de elogiar su generosidad.
Don Helio loro Scinclzeg, prestigioso contratista de carrileras, nos envía
para la Colonia un billete de 25 pesetas.
Los preciosos y' encantadores nhios Maria Lourdes y Rafaelito Greg de
la Torre Calderera, hijos de nuestro querido amigo don Manuel Greg de la
Yorre, cultísimo ayudante de Obras Públicas efecto a la Mancomunidad del
Ebro, nos entregan diez pesetas con desliño a nuestra tómbola.
El acreditado comerciante oscense don Isidro Nogués, ha regalado para la
tómbola dos magnijicos relojes despertadores.
Florinda Zugasti, esa preciosa criatura de ojos grandes y' negros, tan
guapa como buena, envía para el mejor éxito de nuestro fin benéjco una mag-
nijica huevera de plata para cuatro Servicios.
El competente funcionario de esta Delegación de llacienda don Rafael
Lopez Amador, nos ha entregado para la tómbola un precioso aparato de log
para mesilla.
tinez Giménez
A la avanzada edad de 78 anos dejo de
existir en esta capital el respetable militar
retirado don Francisco Martinez Giménez,
padre amantísimo del pundonoroso co-
mandante de Infantería del Regimiento nu-
mero 20, don Manuel Martinez.
A pesar de llevar poco tiempo en esta
Ciudad el Señor Martinez Giménez, la noti-
cia de su fallecimiento produjo general con-
dolencia en I-Iuesca, en donde el hijo del
finado, don Manuel Martinez, goza de mu-
chas simpatías y de muy hondos afectos.
Don Francisco Martinez Giménez, mili-
tar bizarro y digno, dedico mor entero su
vida a la educación de sus hijos y al ejer-
cicio de su honrosa profesión, a la que rin-
dio fervoroso culto. Hombre bondadoso y
digno, dechado de caballerosidad, prodigo
favores y atenciones a los que fueron su-
bordinados y supo granjearse con su con-
ducta intachable el afecto y la considera-
cien dc sus jefes.
Estaba en posesión de la placa de la Or-
den de San Hermenegildo y fue siempre
considerado como un mi-Litar perfecto y un
ciudadano digno y honrado.
En estos momentos de justa tribulación
testimoniamos nuestro pésame a sus atri-
bulados hijos don Francisco y dorna Maria;
hija política doña Maria. Camino y de ma-
nera especialísima a su primogénito don
Manuel, comandante de Infantería y amigo
nuestro muy querido, a los que deseamos
el lenitivo necesario para sobrellevar re-
signadamente Ya péniida irreparable que
lloraren de por vida.
N SAGE
E1 local de las insupezjables producciones
El jueves, 6
Repriss de Ya grandiosa snperproduccién
Fox, totalmente hablada en español,
magníficamente interpretada por Elisa Lan-
di y Paul Lucas.
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Matadero plihlico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 37 kilos, 491'400.
Corderos, 42, kilos, 400'600.
Ternascos, 112, kilos, 512'800.
Terneras, 7, kilos, 814'000.
Total. reses. 19a. kilos. 22.18'800.
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dos gabinetes, con balcón a Ya calle,
independientes.
Razón en esta Administración.
;_Gonjura
nérquica?
MADRID, 1.-Eu <<El Libera1», de
ayer, se publica el <<entrefilet» que trans-
mitimos literalmente, y que ha llamado
ex lxnxo rdinariamente la atención, dado
el significado ecuémime que caracteriza
al propio diario.
Es de desear que de una vez se des-
pejen estos rumores 0 intentonas que en
el fondo S610 sirven para crear recelos e
intranquilidad publica. Fuera mejor
que se decidiesen abiertamente, y es se-
guro que el escarmiento les haría ser
cautos en lo sucesivo.
Dice así »El Liberal»:
. "Hay una vasta conjura contra la Re-
publioa, que como vulgarmente Se dice,
<<se masca», No son muchos los conjura-
dos; pero son legión los enrolados,
los que inconscientemente se dejan
arrastrar por el movimiento.
Es necesario que todos mediten sobre
la responsabilidad que contraen adop-
tando actitudes inconvenientes para sus
intereses particulares y para la utilidad
publica.
Aquí no se trata de otra cosa sino
de producir oonfliotosque ambienten lo
inconfesable. Pero hasta en esto se equi-
vocan, porque lo ambientado será todo
10 contrario a lo falazmente propuesto.
El pueblo esta en pie, en pie de guerra
si hielera falta, y no habré. quien le sor-
prenda ganándole la vez.»
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Los conflictos sociales
Hurgas en la provincia de
Córdoba
CORDOBA, 1.-La Federación de Tra -
bajadores de la Tierra hare nu adlahoy el trabajo en toda la provincia.
En Villanueva de Córdoba y Villa-
franoa se ha declarado la huelga por los
comunistas.
En Castro del Rio se ha declarado la
huelga por la Gonfederacién del Tra-
bajo.
En Villanueva reina gran agitación.
Los huelguistas incendiaron una era
y otro terreno de pastos.
Al entrar dos propietarios que iban
en una motocicleta en una finca tropa
zaron con un alambre colocado entre
dos encinas, a través del camino, resul-
tando lesionado en el cuello el conducetor.
Gracias a haberse roto el alambre m.
quedé decapitado.
En Villafranca ha cerrado todo el co-
mercio.
Los huelguistas se proponen impedid
mañana el abastecimiento de la pobla-
cién.
Se ha concentrado la Guardia civil en
diera localidad.
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